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De opvatting dat Mentha x piperita L. een bastaard zou zijn van Mentha spícata
L. en Mentha aquotica L. werd nader besproken. Hierbij werdli[enthaspícata
beschouwd als een bastaard van Mentha longifolia (L.) HuDsoN en Mentha
swveolens EHRH.
Mentha spicata bevat doorgaans carvon/dihydrocarvon (C-2 geoxideerde mono-
terpenen) in haar vluchtige olie, terwijl de veronderstelde ouders volgens tot nu
bekende gegevens hetzij piperitenon/piperiton (C-3 geoxideerde monoterpenen) of
piperitenonoxide/piperitonoxide (C-3 geoxideerde monoterpenen met een epoxy-
groep aan C-1,2) bevatten. Omdat de vorming van carvon dominant is, kan de
aanwezigheid van carvon/dihydrocarvon in de vluchtige olie van Menta spicata, bij
afwezigheid van deze stoffen in de ouders moeilijk worden verklaard' Daarom werd
bij Mentha suaveolens naar chemotypen gezocht met carvon of dihydrovarvon in
hun vluchtige olie.
Tevens is een onderzoek verricht naar de samenstelling van de vluchtige olie
gedurende de ontwikkeling van de plant om na te gaan of eventuele variaties in de
samenstelling toe te schrijven zijn aan een verschil in ontwikkelingsstadium. Hierbij
werd ook nagegaan of de resultaten te vergelijken zijn met die van een analoog
onderzoek bij Mentha x piperita.
2. Plant, teelt en verwerking.
Na een chemotaxonomische beschouwing over het genus Mentha, subgenus
Menthastrum, waartoe Mentha suaveolens (Sectie Spicatae) behoort, zijn de opzet
van de cultures van de verkregen Mentha suaveolens populaties, het oogstschema en
de verwerking van het plantenmateriaal voor het kwalitatieve onderzoek en het
kwantitatieve onderzoek naar de samenstelling van de vluchtige olie gedurende de
ontwikkeling van de plant beschreven.
3. Samenstelling van de vluchtige olie van Mentha suaveolens volgens eerder
onderzoek.
Mede vanwege de geringe commerciële waarde is tot nu toe weinig onderzoek
verricht naar de samenstelling van de vluchtige olie.
Er werden drie chemotypen gevonden, waarvan de belangrijkste een piperite-
non/piperiton-type en een piperitenoxide/piperitonoxide'type zijn; verder werd een
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4. Botanisch onderzoek van het plantenmateriaal
Na floristische determinatie bleken de Mentha suaveolens populaties van
herkomst 1,2,3,6, en 12 geheel te voldoen aan de beschrijving van deze
muntsoort. Mentha suaveolens populaties van de herkomsten 13, 15, 1g en 2l
weken slechts weinig af, terwijl de "Mentha suaveolens" populaties van de
herkomsten 4, 5, 9 en 17 zeer sterke verschillen vertoonden in de belangrijkste
kenmerken zoals (nagenoeg) witte bloemen, bladvorm en aanwezigheid van
meervoudig vertakte haren. De bij de kruisingsproeven betrokken populaties, Menta
suoveolens 6 en 12 werden verder onderzocht (anatomie, chromosomenaantal en
vnrchtbaarheid), waarbij voor beide geen afwijkingen in botanische zin werden
geconstateerd van de voor deze muntsoort geldende kenmerken.
5- Methoden ran onderzoek naar de samenstelliÍg van de vluchtige olie.
De isolatie van de vluchtige olie voor het kwalitatieve onderzoek vond plaats
met behulp van stoomdestillatie. voor het kwantitatieve onderzoek naar de
hoeveelheid en de samenstelling van de vluchtige olie gedurende de ontwikkeling
van de plant werd de isolatiemethode van de Nederlandse Farmacopee Ed vI, 20 dr.
gekozen.
De kolom-, dunnelaag- en gaschromatografische analysemethoden werden be-
schreven en de omstandigheden vermeld waaronder het kwalitatieve en het
kwantitatieve onderzoek van de vluchtige olie is uitgevoerd.
De identificatie van geisoleerde componenten van de vluchtge olie vond plaats
met behulp van LIV-,IR-, NMR- en massaspectrometrie.
6. Resultaten van het onderzoek.
Bij het kwalitatieve onderzoek van de vluchtige olie is de meeste aandacht
besteed aan de indentiteit vande monoterpeen zuurstofverbindingen.
De vluchtige olien van Mentha suoveolens 1,2, 6, 13, lg, 19 en 2l en van
,,Mentha swveolens" 5 bevatten in hoofdzaak piperitenoxide, piperitonoxide en
1,2-epoxymenthylacetaat.Laatstgenoemd bestanddeel werd voor het eerst geisoleerd
en geidentificeerd.
De vluchtige oliën van Mentha suoveolens 3, 12 en 15 en van Mentha
suoveolens" 4 en 17 bevatten dihydrocarvon, neo- en dihydrocarveol, neo- en dihy-
drocarveylacetaat. In een jong stadium konden bij Mentha suaveolens 12 en bij
"Mentha suoveolens" 4 carvon worden aangetoond, terwijl "fuIentha sualteolens',9
grote hoeveelheden van dit bestanddeel in haar vluchtige olie bevatte.
Yan Mentha suaveolens lwerden de mono- en sesquiterpeenkoolwaterstoffractie
uitvoerig onderzocht.
Gedurende de ontwikkeling van de plant neemt de hoeveelheid vluchtige ohc
per blad eerst geleidelijk toe, waama tenslotte een daling optreedt. De hoeveelheden
1,2-epoxymenthylacetaat, neo- en dihydrocarveol en hun acetaten per bladnemen
geleidelijk toe.
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De vorming van dihydrocarvon bfeek bij onze kruisingsproeven dominant te zijn
over de vorming van piperitonoxide. De bastaarden amen een intermediare positie
in t.o.v. de ouderplanten (Mentha suaveolens 6 en 12 en Mentha longífolia 3).
7. Samenvattende beschouwing over de resultaten van het onderzoek..
Uit de resultaten van dit onderzoek en op grond van oudere gegevens kunneir
thans bij Mentha suaveolens een dihydrocarvon-, een piperitenon/piperiton-, een
isopulegol- en een piperitenonoxide/piperitonoxide-type worden onderscheiden.
De waargenomen toename van de hoeveelheid 1,2-epoxymenthylacetaat envan
neo- en dihydrocarveol en hun acetaten per blad gedurende de ontwikkeling van de
plant kon worden verwacht op grond van resultaten van vroegere onderzoekingen
bij Mentha x piperita, waarbij een toename van menthol en methyacetaat is
waargenomen. Wij nemen aan, dat bij de vluchtige olievorming een stelsel van
evenwicht optreedt tussen min of meer gereduceerde n geoxideerde verbindingen,
waarin tijdens de ontwikkeling van de plant een verschuiving optreedt naar de meer
gereduceerde componenten (verzadiging dubbele banden, omzetting keto--; alcohol-
functie met daarop volgende acetaatvorÍning). Hierbij werd door ons diophenoleen
(O-functie zowel aan C-2 aIs aan C-3), dat een duidelijke relatie met piperitenoxide
vertoont, als gemeenschappelijke basis aangenomen.
Uit de resultaten van de kruisingsproeven blijkt, dat de vorming van dihydro-
carvon monofaktorieel dominant is over de vorming van piperitonoxide en dat de
vorming van dihydrocarvon niet wordt gecontroleerd door complementaire genen,
waarvan het dominante allel van het ene gen ln Mentha longifolia 3 en het
dominante allel van het andere gen in Mentha suaveolens 6 aanwezig is. De volgende
genotypen kunnen hierbij worden onderscheiden :
l. Introduction.
The conception, I
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3, 6 and 12 complete
A Genotype C.A. of C.aa
B ,,  ccA.
: carvon/dihydrocarvon
: piperitenon (na eventuele verdere
reductie:
piperiton, pulegon of menthon)
C ,, ccaa : piperitenonoxide/piperitonoxide
Op grond van de resultaten van terugkrursingsproeven mag voor Mentha
swveolens 12 heÍ genotype C. aa worden aangenomen. Het dominante gen P, dat
verantwoordelijk is voor de reductie vanA4,8 van piperitenonoxide, is niet in staat
de reductie van ^  8,9 van dihydrocarvon te beinvloeden. In een laat ontwikkelings-
stadium treedt pas enige alcoholvorming op van enige betekenis. De vorming van
grote hoeveelheden alcohol door reductie van de keto-functie wordt beinvloed door
het dominante gen R. Daarom is het genotype van Mentha suaveolens 12 C. aa n en
van Mentha stmveolens 6 en Mentha longifolia 3 ccaa P. rr.
Tenslotte wordt nog een relatieschema weergegeven tussen de belangrijkste
genotypen van Mentha aquatica L, Mentha longifolia(L) Hudson en van Menths
suaveolens EHng. en hun onderlinee bastaarden.
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